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Homilie op zondag 14 januari 1996 
Jes. 49, 3-6; en Joh. 1, 32-34 
 
In de dagen na Kerstmis, toen we voortleefden in herinnering aan hetgeen er in de 
dageraad met ons gebeurde, in die dagen kwamen we hem weer tegen: Johannes, die ze 
>de doper= noemden, die man met zijn ruwe kleren en zijn barre verhaal. Maar ook hij 
was veranderd. Sprak hij eerder over de bijl die moest aan de wortel, over galgengebroed 
en andere vlammende taal; nu leek het zachter, menselijker, kwestbaarder wat hij zei: 
overschaduwd door een zachte gloed, een vuur in zijn hart; je hoorde hem zacht en 
indringend praten: >was dan, al wat morsig is; drenk, wat dor geworden is; heel dan, wat 
vol wonden is=. Ik heb het gezien, zei hij, ik heb het zelf gezien. Misschien hebben jullie 
hem ook zien lopen. Maar heb je ook gezien wat mij is opgevallen, ja, ik heb er eigenlijk 
geen woorden voor:als een adem, als een bries leek het, als een troost in ons leven, een 
goede koelte die verfrist, zo voelde het aan; sierlijk als een duif die op je schouder komt 
zitten en koert. 
We keken elkaar aan. Wat moet je ook met iemand die tegen je zegt: >na mij komt 
iemand die mij achter zich laat, omdat hij er, vóór mij, al was= ? De meesten van ons 
leven niet zo heftig, met zo=n vreemd verlangen. Drammers en dromers zijn we wel,  
natuurlijk de verstandigen onder ons niet te na gesproken; de vriendinnen en vrienden die 
hun hoofd niet verliezen en evenwichtig zijn. Ik moet er niet aan denken hoe het leven 
zonder haar zou wezen.  Maar om nu je zinnen te zetten op iemand die jou al voorbij lijkt 
voordat je haar echt gevoeld hebt, >die mij achter zich laat omdat hij er, vóór mij, al 
was= ... En Johannes voegt eraan toe: >zelf wist ik niet wie dat zou zijn... maar het moest 
zo zijn; ik heb hem zelf gezien=. En in een mengeling van beelden die gruwelijk zijn en 
aan slachtoffers herinneren, en die teder zijn en doen denken aan nieuw leven, zorg, 
belofte, in zo=n vreemde mengeling zoekt hij naar woorden die spreken over Jezus en 
zijn God, over God en diens zoon: als een lam van God is hij, die de zonde van de wereld 
wegneemt; gruwelijke beelden en tevens vol hoop en verwachting, zoals het leven is in 
de dagen na de dageraad. 
Want nog steeds, en niet alleen met Kerstmis, baren moeders hun kinderen in de 
vrieskou; verkleumt het kind aan haar borst; wachten vrouwen vol angst en beven de dag 
af waarop haar weëen beginnen; nog steeds, en niet alleen in de dageraad, zoeken vaders 
wanhopig naar stro, komen terug met niets beters dan een oude voederbak en moeten zich 
vernederen bij een kroegbaas om althans voor één nacht hun vrouw beschutting te bieden. 
Daarom hecht de schrijver van ons evangelie, Johannes, daarom hecht hij eraan het beeld 
van het lam te gebruiken, een beeld met een mengeling van gevoelens die gruwelijk zijn 
en aan slachtoffers herinneren, en die teder zijn en doen denken aan nieuw leven, zorg, 
belofte. 
Maar Johannes staat niet alleen met deze vreemde beeldspraak. Reeds vele honderden 
jaren vóór hem, in de dagen van Israëls deportatie naar Babylon, droomde Jesaja van 
bevrijding uit dorre streken, van water dat uit een rots zou gutsen. En in die dromen 
vormde zich ook een nieuw beeld van God, een beeld van de Barmhartige, het beeld van 
de moederschoot van God. En sindsdien werd het een van Israëls geliefde woorden 
wanneer het over God gaat: als een moeder die van binnen zacht en bewogen wordt bij 
het voelen van haar kind, als een moeder die mij beschermt en hult in een geboortevlies, 
als een moeder die mij doet leven en laat leven. Dat was het geheim van Jezus, zeiden 
zijn vrienden later, nadat ook hij slachtoffer geworden was; dat was nou de dageraad van 
zijn leven die hem ook nog omhulde toen hij al in de vliezen van de dood gehuld werd. 
Daarom vieren we elk jaar weer Kerstmis. En daarom gaat het leven elk jaar na Kerstmis 
toch weer verder, overschaduwd door een zachte gloed. 
